























































北海道○ ２００１ ２ ８ １１ ３８９ ２０ ４３０
青森県○ ２００１ ３ ２９ １５ ５４ １１８ ２１９
岩手県○ ２００１ ２ １７ ２６ ６５ １１５ ２２５
宮城県○ ２００１ ５ ６７ １２６ １３４ ３１７ ６４９
秋田県○ ２００１ ３ ５９ ２７ ４６ ５４ １８９
山形県 作成中 ０
福島県○ ２００２ １ ８ １６ ３０ ５７ １１２
茨城県○ ２０００ １ ２４ ３９ ７８ ０ １４２
栃木県 ２００４ １８ ４５ １３４ ９３ ２９０
群馬県○ ２００１ １２ ８１ ７６ ８２ ５４ ３０５
埼玉県○ ２００２ ２５ ６１ ５１ １５９ １１２ ４０８
千葉県○ ２０００ １９ ７６ ６７ ９４ ８８ ３４４
東京都○ １９９９ １１ １１
神奈川県○ １９９５ ５６ １６３ １１８ ８７ ４２４
新潟県○ ２００１ ５ ３２ １９ ７２ １９ １４７
富山県○ ２００２ ０ ２１ ２３ ７８ ４ １２６
石川県★ ２００１ ０ ２８ １４ ４９ １ ９２
福井県○◎ ２００２ ２ ３４ ３４ ３４ ７８ １８２
山梨県 作成中 ０
長野県 準備中 ０
岐阜県○ ２００１ ０ １１ １６ ５４ ３２ １１３
静岡県 作成中 ０
愛知県○◎ ２００２ ４ ３２ ３８ ８１ ３１ １８６
三重県○ １９９５ １ １４ ５３ ６８
滋賀県○ ２０００ ０ １１ ９ １９ ６５ １０４
京都府○ ２００２ ２４ ８４ １０４ ６２ １７４ ４４８
大阪府○ ２０００ １２ ２０ ４５ １００ ９ １８６
兵庫県○ １９９５ ３ ２０ ３７ １０２ ２２ １８４
奈良県○ １９９８ ０
和歌山県○ ２００１ １２ ２０ ４０ ６１ ４８ １８１
鳥取県○ ２００２ ５ １６ ２５ ４４ １９ １０９
島根県○ １９９７ ０ ３ ２５ ６０ ８８
岡山県 未 ０
広島県○ １９９５ ０ １１ １３ ４ ２８
山口県○ ２００２ ０ ３３ ４８ ５７ ７４ ２１２
徳島県○ ２００１ １ ３４ １３ ３３ １３ ９４
香川県 ２００３ ０
愛媛県 未 ０
高知県○ ２０００ １０ ４４ ５１ ２４４ ２２２ ５７１
福岡県○ ２００１ ２ ４１ ６６ ４１ １５ １６５
佐賀県○ ２００１ １ ９ １６ ２６ ８ ６０
長崎県○ ２００１ ０ １４３ ６７ ４３ １２ ２６５
熊本県 １９９８ ５ ９ ３３ ４７
大分県○ ２００２ ０ １９ ６ ３ ０ ２８
宮崎県○ ２０００ １ １９ ３４ ９７ ４５ １９６
鹿児島県 作成中 ０
沖縄県○ １９９６ ０ ５ ９ ８１ １２１ ２１６
環境省○ １９９１ ２ ２３ １５ １６０ ８８ ２８８






















































































































































































１ Omorgus chinensis オオコブスジコガネ ２ Aphodius brachysomus セマルオオマグソコガネ
２ Trox sqbulosus fujiokai マルコブスジコガネ ２ Aphodius atratus クロツヤマグソコガネ
３ Trox kyotensis キョウトチビコブスジコガネ １ Aphodius gotoi ツヤケシマグソコガネ
４ Phaeochrous emarginatus フチドリアツバコガネ １ Aphodius impunctatus ツヤマグソコガネ
５ Ochodaeus maculatus アカマダラセンチコガネ ６ Aphodius languidulus キバネマグソコガネ
６ Bolbocerosoma nigroplagiatum ムネアカセンチコガネ ７ Aphodius sturmi ヒメキイロマグソコガネ
７ Geotrupes auratus オオセンチコガネ ５ Onthophagus trituber ミツコブエンマコガネ
８ Copris ochus ダイコクコガネ １８
９ Copris pecuarius ミヤマダイコクコガネ ８
１０ Copris acutidens ゴホンダイコクコガネ ４
１１ Copris tripartitus ヒメダイコクコガネ １
１２ Copris brachypterus マルダイコクコガネ １
１３ Caccobius brevis ヒメコエンマコガネ １
１４ Onthophagus bivertex シナノエンマコガネ １
１５ Onthophagus olsoufieffi ウエダエンマコガネ １
１６ Onthophagus ocellatopunctatus アラメエンマコガネ ３
１７ Onthophagus japonicus ヤマトエンマコガネ ３
１８ Onthophagus tricornis ミツノエンマコガネ １
１９ Onthophagus ohbayashii ナガスネエンマコガネ ２
２０ Onthophagus gibbulus チャバネエンマコガネ １
２１ Onthophagus viduus マルエンマコガネ １
２２ Liatongus minutus ツノコガネ ４
２３ Aphodius nigrotessellatus セマダラマグソコガネ １
２４ Aphodius okadai オビモンマグソコガネ １
２５ Aphodius pallidiligonis ネグロマグソコガネ １
２６ Aphodius botulus ヒメコマグソコガネ １
２７ Aphodius elegans オオフタホシマグソコガネ ３
２８ Aphodius variabilis クロモンマグソコガネ １
２９ Aphodius yamato クロツブマグソコガネ ２
３０ Aphodius isaburoiチャグロマグソコガネ １
３１ Aphodius maderi コツヤマグソコガネ １
３２ Aphodius igai イガクロツヤマグソコガネ １
３３ Aphodius eccoptusケブカマグソコガネ １
３４ Aphodius kiuchii ダイセツマグソコガネ １
３５ Aphodius setchan キタミヤママグソコガネ １
３６ Leiopsammodius japonicus ヤマトケシマグソコガネ ２
３７ Petrovizius ainu アイヌケシマグソコガネ １
３８ Oxyomus ishidai チドリムネミゾマグソコガネ ２
３９ Psammodius convexus セマルケシマグソコガネ １
４０ Rhyparus kitanoi チビカクマグソコガネ １
４１ Rhyssemus samurai コケシマグソコガネ １
４２ Aegialia nitida ニセマグソコガネ ３











































































































































































































































A report about the wildlife that it is in danger of extinction.
Keiichi Tsukamoto
Summary
80%of city Prefectures published RDB (the list of the wildlife in danger of extinction=Red Data Book) in
Japan at the beginning of the 21st century.
I learnt about the reasons for extinction of the wildlife from “RDB”.
One of reasons is that nature has been destroyed without anyone thinking carefully about the repercussions
for wildlife.
Other reasons are that wildlife was not considered from the point of view of either living space, or ethics.
Of course, there were theories which weren’t carried out in the actual society even though wise human beings
were learning about the importance of wildlife in ecology and biology.
Wildlife in danger of extinction is signaling to us the collapse of our beautiful nature.
It is necessary to think constantly about the issue of wildlife from now on, and to re－consider town－
planning and development.
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